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Tujuan penelitian ini, untuk mendeskripsikan (1) karakteristik pengelolaan 
pembelajaran sosiologi pada SMA N 1 Polanharjo, (2) karakteristik hubungan 
kerja para guru dalam pengelolaan pembelajaran sosiologi pada SMA N 1 
Polanharjo, (3) kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pembelajaran 
sosiologi pada SMA N 1 Polanharjo, (4) makna pengelolaan pembelajaran 
sosiologi pada SMA N 1 Polanharjo. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian fenomenologis dengan 
melaksanakan sebuah pendekatan yang mengarahkan peneliti untuk menjelaskan 
bahwa penelitian yang dilakukan merupakan hasil dari pengamatan terhadap 
tulisan ataupun fenomema dalam kurun waktu tertentu, serta dalam lingkup yang 
sempit.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) karakteristik Pengelolaan 
Pembelajaran Sosiologi terdiri dari : perencanaan pembelajaran Sosiologi di SMA 
N I Polanharjo,pengorganisasian pembelajaran sosiologi di SMA N I Polanharjo, 
pelaksanaan pembelajaran sosiologi di SMA N I Polanharjo, pengendalian  
pembelajaran sosiologi di SMA N I Polanharjo. (2) Karakteristik hubungan kerja 
guru Sosiologi. Hubungan kerja para guru yang ada dalam pelaksanaan 
pembelajaran sosiologi tidak hanya saja pada saat pembelajaran, akan lebih baik 
lagi jika dilanjutkan dengan kajian sampai tingkat pelatihan-pelatihan tertentu 
yang sudah pernah dibuktikan pelaksanaan dan hasilnya oleh guru.  (3) Kendala-
kendala dalam pembelajaran sosiologi diantaranya nilai-nilai organisasi 
pembelajaran sosiologi dituangkan dalam penyusunan program kegiatan 
pembelajaran sosiologi sesuai dengan petunjuk dan kebutuhan guru. Kendala-
kendala dalam pembelajaran sosiologi diantaranya penyusunan program kegiatan 
pembelajaran sosiologi yang belum dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan 
lembaga lain yang berhubungan dengan pendidikan. (4) Makna pembelajaran 
sosiologi, merupakan upaya mengkaji lebih mendalam pada bidangnya dengan 








Dwi Mulyono. Q100100244. Management of Sociology Learning on SMA N I 
Polanharjo Klaten. Tesis, Graduade Program of Muhammadiyah Surakarta 
University, 2013. 
 
The aims of this research, to descript : (1) characteristics of sosiology 
learning education on Senior Hight Schhool Polanharjo Klaten Regency (2) 
characteristics relation work of of sosiology learning education on Senior Hight 
Schhool Polanharjo Klaten Regency, (3) characteristics of problems sosiology 
learning education on Senior Hight Schhool Polanharjo Klaten Regency, (4) the 
meaning of sosiology learning education on Senior Hight Schhool Polanharjo 
Klaten Regency. This research uses qualitative approach and setting natural as 
source of direct data. The research is qualitative relied on effort develop and build 
their view which checked in detail, formed with words, holistic picture and is 
complicated. The planning of Teacher Team have been made compilation of 
mission vision, target of, activity program, ready of medium of facilities fund 
source and and also training program and upgrading for member. But that way the 
activity require to be programmed flattened, specially at training plan and 
upgrading for official member and member of Teacher Team Work. The Program 
Upgrading need in planning maturely among builder as organizer of education, 
commissioned supervisor arrange strategy and technical is his execution, while 
headmaster give input concerning requirement of upgrading items pursuant to 
moment finding execute class supervision. Top-Drawer action have to be 
performed by  routinely and continuously to be member get same opportunity in 
upgrading and training. The organizational of Teacher Team Work. The execution 
marked with execution of activity work plan existence of meeting  have happened 
interaction many directions only require to be improved his him, and member 
discipline of  Teacher. The observation of Teacher executed to performance of 
official member of not yet been conducted routinely and also there is no follow-
up, execution of activity have been watched by but not yet follow up effectively 
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